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Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran apakah sudah sesuai dengan peraturan 
daerah yang berlaku, untuk mengetahui kelemahan dari sistem pengendalian internal 
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan kontribusi Pajak 
Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang dan untuk mengetahui 
pertumbuhan Pajak Restoran pada Tahun 2008-2010. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif yang berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun 
hasil penelitian yang diperoleh, yaitu proses pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran 
yang dijalankan sudah berjalan baik, meskipun terdapat kelemahan dalam sistem 
pengendalian internalnya yaitu kurang jelasnya pembagian wewenang dan tanggung 
jawab, kurangnya pengawasan dalam penagihan. Sedangkan rata-rata kontribusi Pajak 
Restoran terhadap Pajak Daerah sebesar 26,21% dan kontribusi Pajak restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,89%. Untuk lebih meningkatkan proses pelaksanaan 
pemungutan Pajak Restoran agar sistem pengendalian internal nya memuaskan dan 
untuk meningkatkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan kontribusi 
Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti memberi saran 
ekstensifikasi dan intensifikasi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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